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Some Remarks on the Narrative about The Water is Wide , an English Song
TAKAMATSU, Akiko
要旨
本研究の目的は，イングランドの歌であるThe water is wide（日本語タイトル《広い河の岸辺》）が，日本では「350
年間歌い継がれてきたスコットランド民謡」であると信じられ，「それがなぜ今，日本人の心を捉えるのか」とい
う問いとともに受容されている背景を明らかにすることである。スコットランド起源説は，日本語版の歌詞の訳者








The water is wide  is an English song written and published by an English collector Cecil Sharp in 1906. 
However, it has often been associated with the Scottish background, in England, in the US, and even in Scotland 
as well.   In Japan, particularly since 2014, it has also been described as a very old Scottish song transmitted for 
more than 350 years.  In addition, it is often followed by the question of why it has so eagerly been accepted in 
spite of its foreign origin.  This paper tries to understand what we have on the basis of this narrative, which 
could be summed up as follows: 1. The narrative started with a personal misunderstanding by the musician 
who translated the lyric into Japanese in 2011.  2. NHK spread it through dramas, documentary and the official 
blogs.  3. The narrative has been circulated on the Internet and is widely accepted.  4. The Great East Japan 
Earthquake of 2011 activated it.  When the real homeland was lost, Scotland substituted it as a virtual homeland. 
When the continuity from the past was lost, this “350-year-old” song worked as an imaginative past. 5. What 
has supported the above idea was a sense of affinity toward Scottish songs since Meiji era.  6. Facing the crisis 
of their own homelands, a lot of Japanese people accepted The water is wide  as the memory of their real 
homelands and they actualized what they had expected by singing it out loud together. 
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１. はじめに
























1916 年に，シャープ編纂の歌集 One hundred English folk 
songs（Sharp 1916） がニューヨークの出版社から出版された
ことで，シャープが採集したイングランド民謡はより広く知ら
れることになった。そこにはO waly, waly も収録され（Sharp 
1916: 90-91），Herbert William Pierce（1931），Robert Chignell 
（1935），Reginald Redman （1943），Benjamin Britten（1947）
といった，クラシックの作曲家による編曲版が出された。これ




止まり，1950 年代に入ると “Oh waly, waly” の録音が行われ




ballads  であり，さらに 1961 年にはアルバムに収録された歌の
楽譜（Seeger; Silber; Raim 1961）も出版されたことは，この歌
とアメリカとの連想を強めた。この時点ですでに「ふるさと」
のすり替えが起こりつつあったとも言える（７）。
その 37 年後，1998 年には，さらに新たな「ふるさと」とし
てスコットランドが注目された。きっかけは，スコットランド
の女性歌手アイラ・セント・クレアが “The water is wide” に









もっとも，“The water is wide”=“When the pipers play”
のバッグパイプ編曲版はそれ以前から存在している。古くは
Nogle danske melodier omsat til saekkepibe の第２巻（Zeiler 
1966） に “The water is wide” と し て，1986 年 の Bagpipe 
music  第１巻に “A Border ballad”として（Livingstone 1986: 
28）， ま た，1998 年 以 降 に はThe church piper シ リ ー ズ の
第 ６ 巻 Wedding music（MacDonald 2001） に “When love 
is found”のタイトルで，さらには同シリーズ第９巻Sacred 






Water is Wide》山川啓介 詞，宙美 2007）や，白鳥英美子の英









ように説明されている。2009 年末に自身の新しい CD に入れる
曲を探していたところ，2006 年にケーナ教室の生徒から手渡さ







《ジェイミー・ダグラス Jamie Douglas》（Child 204）（10）とい
うバラッドは確かに存在している。第２代ダグラス候ジェイム
ズ（James Douglas, the 2nd Marquess of Douglas, c1646-1700）
と結婚（1670）した第 21 代マー伯爵ジョン・アースキン（John 




イルドの解説では，関連する歌詞としてWaly, waly, gin love 

























た「花子とアン」，２つ目は同 10 月から 2015 年３月までの「マッ
サン」である。「花子とアン」は，モンゴメリ（Montgomery, 










に「この歌は「The Water is Wide」といわれるイギリス（スコッ
トランド）民謡です」と書かれている（http://www.nhk.or.jp/
drama-blog/4030/185122.html）。























2014 年７月 29 日放映の「NHK 歌謡コンサート」や，2014 年
12 月 12 日に放映されたドキュメンタリー「特報首都圏：人生
の“広い河”を超えて〜中高年に響く希望の歌〜」といった，
NHK が制作した番組であろう。クミコがゲスト出演した前者で













ミニ音楽番組（2011 年３月 19 日から同年５月下旬まで本放送）
に出演したりして，歌による被災者支援に携わっていた 2014 年









The water is wide, I can’t cross over/And neither have I 
wings to fly 
Give me a boat that can carry two/And both shall row, my 
love and I 




















た。「懐かしさ」や「ノスタルジア」との関わりから新谷 ; 岩本 









































































































































2014 年 11 月 23 日に仙台で行われた《広い河の岸辺》の大合
唱（女声合唱用の編曲楽譜は八木（監修）2015）は，それを具
体的に実現した。「日本のうたごえ祭典 in みやぎ」というイベ






















トで，クミコは 100 名の合唱団と 1300 人の聴衆とともに《広い
河の岸辺》を歌った。さらに 2015 年８月６日の広島原爆の日に




























ド録音を元に作り上げた O waly, waly である。にもかかわらず，
日本においては 350 年間歌われてきたスコットランド民謡であ
るとされた。その発端は，作詞者である八木の個人的な思い違



























⑴ 例えば八木 2015 の帯，八木 2015: 146，八木 ; 葉 2015 の広告文（http://
www.kokudosha.co.jp/special/hiroikawanokishibe），クミコのコメント




（English Folk Dance and  Song Society）のデジタル・アーカイヴ “The 




⑶ これより前に，スコットランドの詩人アラン・ラムジー（Ramsay, Allan 
1686-1758）が，自らの詩集 The tea-table miscellany or, a collection of 
Scots sangs 第２巻（Ramsay 1724）の ために引いてきた，“Oh, waly 
waly” で始まる詩があったとする説がある（たとえば Child 1880: 92-93，
Kloss 2012 ページなし）。 しかし筆者の調査では 1724 年の初版には見





⑸ 16 世紀から 19 世紀にかけて特に英国で流行した，片面刷りの新聞に印
刷された流行歌。
⑹ マンローによれば，スコットランドのフォーク音楽界でこの歌が歌わ
れるようになったのは，1960 年代になってからである（Munro 1996: 
46）。1951 年以降，伝統的な民謡歌手の演奏を中心に録音を続けてき
たエディンバラ大学スコットランド研究所（The School of Scottish 
Studies）のアーカイブを調査したところ，この歌の現行ヴァージョ
ンが The water is wide として歌われた録音は，1964 年のゴーディ
ナ・マカロフ Gordeana McCulloch のものだけだった（http://www.
tobarandualchais.co.uk/en/results）。また 1950 年代のフォーク・リヴァ
イヴァル以降に出版されたいくつかの一般的なスコットランド民謡集
（例えば Hopekirk 1992; Hal Leonard 2001a; McPhee; McVicar; Rankin; 
Robertson 2009; Buchan 2016）にも，この歌は掲載されていない。世
界各地の民謡を集めた Hal Leonard 2001b には，Oh waly, waly  （The 
water is wide）のタイトルで，イングランド民謡として掲載されている
（Hal Leonard 2001b: 366）。
⑺ ただし，シーガー自身はこの歌について，「何年も前にセシル・シャー
プがイングランドで収集した歌で，シャープがつけたタイトルは 









（例えば 2014 年８月 29 日のエントリーを参照 https://ameblo.jp/duo-
quenarpa/archive1-201408.html）。2014 年の前半，英語圏の歌謡研究者
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